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การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ในบริษัท ทรานส์ไทย – มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด (ทีทีเอ็ม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ ความรู้ การมีส่วนร่วมและปัญหาในการดําเนิน
กิจกรรม TPM และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติ ความรู้ การมีส่วนร่วมและปัญหาในการดําเนิน
กิจกรรม TPM โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจํานวน 141 คน จากกลุ่มประชากรที่ปฎิบัติงาน
อยู่ในบริษัทกรณีศึกษาทั้งหมด 218 คน แบบสอบถามประกอบด้วย 6 ส่วน คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 
2) ทัศนคติ 3) ความรู้ 4) ปัญหาในการดําเนินกิจกรรม TPM 5) การมีส่วนร่วม และ 6) แบบคําถาม
ปลายเปิดให้พนักงานแสดงข้อคิดเห็นทั่วไป จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 
73.3 มีช่วงอายุ 30 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.6 การศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 58.5 
ตําแหน่งระดับปฎิบัติการคิดเป็นร้อยละ 78.5 สังกัดหน่วยงาน Operation คิดเป็นร้อยละ 44.0 
ระยะการทํางานมากกว่า 5 ปีคิดเป็นร้อยละ 49.6 ผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติของพนักงานอยู่ใน
ระดับมาก ความรู้ในการดําเนินกิจกรรม TPM อยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรม TPM อยู่ในระดับปานกลาง และปัญหาที่พบในการดําเนินกิจกรรม TPM อยู่ในระดับปาน
กลาง  แต่เมื่อพิจารณาถึงผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล กับ ทัศนคติ ความรู้ ปัญหา และการมี
ส่วนร่วมโดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันโดย
ภาพรวมไม่มีผลต่อทัศนคติในการดําเนินกิจกรรม TPM พนักงานที่มีเพศ อายุแตกต่างกันโดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยความรู้ไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มี เพศ ระดับการศึกษา สังกัดหน่วยงาน ระดับตําแหน่ง 
และระยะเวลาการทํางานที่แตกต่างกันมีปัญหาในการดําเนินกิจกรรม TPM ไม่แตกต่างกัน ส่วน
พนักงานที่มีอายุต่างกันมีปัญหาในการดําเนินกิจกรรม TPM แตกต่างกัน และพนักงานที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง ระยะเวลาการทํางานที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม TPM 
ไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามพนักงานที่มีสังกัดหน่วยงานต่างกันมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม TPM 
แตกต่างกัน และพนักงานที่มีระดับการศึกษา สังกัดหน่วยงาน ระดับตําแหน่งและระยะเวลาการ
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The purpose of this research was to study the employees’ attitude, 
knowledge and participation on implementation of Total Productivity Maintenance 
(TPM), a case of Trans Thai – Malaysia (Thailand) Co., Ltd. by classifying and 
comparing pursuant to the personal factors of the employees. This research was 
studied by using questionnaire as a tool for data collection with 141 sampling from 
total 218 populations who have been working with the company. The questionnaire 
was consisted of 6 sections; 1) personal factors, 2) attitude, 3) knowledge, 4) 
problems on implementation of TPM, 5) participation and 6) opened question for 
further comment of employees. Result of personal factors were showed that sample 
of males (77.3%), age of 30 – 40 years old (55.6%), education level of bachelor’s 
degree (58.5%), operational level (78.5%), operation section (44.0%), and more than 
5 years experience (49.6%) were found. The result of this study revealed that there 
was high level of attitude, whereas knowledge, participation and problems were 
found in medium level. It was also found that there was no significant difference on 
attitude by considering on different personal factors at .05 significant level. 
Employees with different gender and age had no significant different on level of 
knowledge. Moreover, employees with different educational level, department, 
position, and working duration had no different opinions on TPM problems. 
Furthermore, employees with different age had different opinions on TPM problems. 
In addition, employees with different gender, age, educational level, position and 
working duration had no different degree of participation on TPM implementation. 
However, employees in different department had different degree of participation on 
TPM implementation and employees with different educational level, department, 
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BM Breakdown Maintenance 
CM Corrective Maintenance 
IOC Index of Congruence 
JDA Joint Development Area 
JIPM Japan Institute of Plant Maintenance 
KPI Key Performance Indicator 
LSD Least Significant Difference 
PM Preventive Maintenance 
QCC Quality Control Cycle 
QSHE Quality Safety Health  Environment 
S.D. Standard Deviation 
TPM Total Productive Maintenance 
TTM Trans Thai – Malaysia (Thailand) Co.Ltd. 
TQM Total Quality Management 
OEE Overall Equipment Effectiveness 
